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La investigación consistió en la evaluación de la capacidad fitoextractora de la 
alfalfa (Medicago sativa) y perejil (Petroselinum crispum) en la remediación de 
suelos contaminados por Plomo en el distrito de Anta – Carhuaz, 2016. Para lo 
cual se estableció como objetivo determinar la capacidad fitoextractora de la 
alfalfa (Medicago sativa) y perejil (Petroselinum crispum) en la remediación de 
suelos contaminados por plomo en el distrito de Anta – Carhuaz, 2016. La 
metodología empleada fue la aplicada de diseño experimental, ya que se 
manipularon las variables así cambiar sus parámetros en función a la capacidad 
fitoextractora de las especies, así establecer sus efectos en los suelos 
contaminados por plomo. La población objeto de estudio fue conformada por los 
suelos contaminados por Plomo (Pb) y que son regados directamente con las 
aguas del rio Santa en el distrito de Anta – Carhuaz, y en especial las parcelas 
asignadas para el presente estudio; las muestras representativas fueron a 250 gr 
de suelo. Los datos recogidos en el trabajo de campo fueron analizados en el 
laboratorio cuyos resultados se trabajaron estadísticamente, pudiendo demostrar 
que la siembra de alfalfa produce menores niveles de concentración de plomo en 
la parcela a diferencia del perejil, por lo tanto podemos concluir que los dos tipos 
de siembra ofrecen resultados positivos en la remediación de suelos 
contaminados con plomo 
Palabras claves: Capacidad fitoextractora, alfalfa, perejil, remediación de suelos, 











The research consisted in the evaluation of the phytoextractor capacity of alfalfa 
(Medicago sativa) and parsley (Petroselinum crispum) in the remediation of soils 
contaminated by lead in the district of Anta - Carhuaz, 2016. For this purpose, 
Phytoextractive capacity of alfalfa (Medicago sativa) and parsley (Petroselinum 
crispum) in the remediation of soils contaminated by lead in the district of Anta - 
Carhuaz, 2016. The methodology used was applied experimental design, since the 
variables were manipulated Change their parameters in function of the phytoextractive 
capacity of the species, and to establish their effects on soils contaminated by lead. 
The study population was formed by soils contaminated by lead (Pb) and irrigated 
directly with the waters of the Santa River in the district of Anta - Carhuaz, especially 
the plots assigned for the present study; The representative samples were to 250 gr 
of soil. The data collected in the field work were analyzed in the laboratory whose 
results were worked statistically, being able to demonstrate that alfalfa sowing 
produces lower levels of lead concentration in the plot than the parsley, therefore we 
can conclude that the two types Seeds Offer Positive Results in Remediation of Soil 
Contaminated Soils 
Key words: Phytoextractor capacity, alfalfa, parsley, soil remediation, leads 
contamination.
